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Fig. 7  D irecció n  (°S) y v elocidad (m/ s) del V ien to 
superficial.  Cr. 0601-02   BIC José Olaya B.
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Fig. 9  Secció n  Ch icama (22-23 E n e 2006). a) Temperatura (°C),  b ) Salin idad (ups) 
y  c) Ox í gen o D isuelto ml/ L .  Cr. 0601-02  BIC. José Olaya B.
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Fig. 10  Secció n  P imen tel (26 E n e 2006). a) Temperatura (°C),  b ) Salin idad (ups) 
y  c) Ox í gen o D isuelto ml/ L .  Cr. 0601-02  BIC. José Olaya B.
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Fig. 11  Secció n  P un ta L a N egra (30-31 E n e 2006). a) Temperatura (°C),  b ) Salin idad 
(ups) y  c) Ox í gen o D isuelto ml/ L .  Cr. 0601-02  BIC. José Olaya B.
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Fig. 12  Secció n  P aita  (04-05 Feb  2006). a) Temperatura (°C),  b ) Salin idad 
(ups)  y  c) Ox í gen o D isuelto ml/ L .  Cr. 0601-02  BIC. José Olaya B.
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Fig. 13  Secció n  P uerto P iz arro (08-09 Feb  2006). a) Temperatura (°C),  b ) Salin idad 
(ups)  y  c) Ox í gen o D isuelto ml/ L .  Cr. 0601-02  BIC. José Olaya B.
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Fig. 14  Temperatura cerca al fon do del mar
(°C).  Cr. 0601-02   BIC José Olaya B.
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Fig. 15  Salin idad cerca al fon do del mar
(ups).  Cr. 0601-02   BIC José Olaya B.
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Fig. 16  Ox í gen o cerca al fon do del mar
(mL / L ).  Cr. 0601-02   BIC José Olaya B.
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